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一～～～～ー ー 台状事 方形周溝墓 円形周講義 方形貼石墓 後期の高柳j
分布 域 丹後 全域 位瓜、丹波 丹後、但馬 全域
立地 丘陵上 平地、台地 平地、台地 平地、 台地 丘陵上
位 世
居住域とのl則係 遣い／近い 近い 近い 近い 遣い
区画 構 構 司陣 司障 平坦而Ii韓
墳 丘
形 方・長方 方 円 長方 不聾形／；方
散 単数／観数 単数／綾数 不明 Jjl.数『概数 復数
糧事事施段
大小 なし なし なし あり あり
墳丘上 不明 あり 不明 あり なし
供献土器
事機内 あり なし なし あり あり
装身具 なし あり 不明 あり あり
柑内遺物



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乳幼児 小児・若年 成人 合計
土器棺 土繍基 （木～棺1.2墓m) 小官十 割合 木箱墓 割合 木棺基 割合
組葬
(1.2～l.7m) (1.7～2.Sm) 施設数
三坂神社 4 。 12 16 41% 5 13% 18 46% 39 
墳墓群
左坂墳墓群 。6 14 20 51% 2 5% 〆 17 44% 39 
大山積墓群 9 5 3 17 40% 5 12% 21 49% 43 




丹 後 但 馬 丹 i皮 合計
基機数 440 (100%) 329 (100%) 124 (100%) 893 
副葬品を持つ墓横数 167 (38%) 109 (33%) 33 (27%) 309 
武器・工具 72 (16%) 69 (21%) 25 (20%) 166 
内
装身具 69 (16%) 29 (9%) 5 (4%) 103 
訳





















刀 費目 鎌 やりがんな 万子 その他 不明 釘l 勾玉 管玉 丸玉小玉
丹 後 5 42 59 50 lJ 7 15 15 104 1040 12595 (5) (27) (37) (46) (JO) (4) (8) (!) (17) (28) (81) 
但 J~ 1 12 38 56 4 21 I 13 193 3108 (!) (12) (29) (54) (4) (7) (1) (3) (15) (30) 
丹 波 2 5 10 13 3 3 6 13 353 
(2) (5) (6) (12) (2) (3) (5) (4) (5) 
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